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СУБВЕНЦИЯ (от лат.  subvenire  –  приходить на помощь),  денежные средства,  
выделяемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету на конкретные цели 
(ст. 1 Закона «О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных 
внебюджетных фондах»). 
Выделение С.  из республиканского бюджета предусмотрено также в ст.  23  и 25  
вышеназванного Закона. Одновременно в ст. 34 данного Закона определено, что каждый 
местный Совет депутатов самостоятельно формирует свой бюджет, базируясь, в т. ч., и на 
суммах С., получаемых из вышестоящих бюджетов. 
Ежегодно в законе о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год 
предусматриваются определённые объемы денежных средств в виде С. на финансирование 
конкретных целей.  
В соответствии со ст. 4 Закона «О статусе столицы Республики Беларусь – города 
Минска» государство обеспечивает осуществление г. Минском функций столицы 
Республики Беларусь путём предоставления С. и субсидий, необходимых для 
осуществления г. Минском указанных функций.  
В отличие от дотации С. предоставляется на финансирование конкретного 
мероприятия и должна быть использована по назначению. В случае использования С. не 
по целевому назначению она подлежит возврату.  
В случае нецелевого использования или использования с нарушением 
законодательства средств из бюджета либо государственных целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов, инновационных фондов предусмотрена административная 
ответственность (ст. 11.16. КоАП Республики Беларусь). 
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